





































las aplicaciones basadasensistemas de
di´alogo(Pieraccini,2012)sehanconvertido
enunadelasopcionesparafacilitarla
interacci´on con dispositivos electr´onicos.
Estosprogramasinform´aticostienencomo
principal ﬁnalidad interactuar con los
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web,el World Wide WebConsortium(W3C)
proponeel uso delest´andar VoiceXML
(Wil,2012).Estelenguajedeprogramaci´on
permite la interacci´on persona-m´aquina
integrandofuncionalidadescomolas´ıntesis



















de acceso alainformaci´on como una
de las principales obligaciones de los
Ayuntamientos,yreconoceexpl´ıcitamenteel
derechodelosciudadanosarelacionarsecon




muy limitado. De hecho, las pocas
aplicacionesexistentesactualmenteofrecen















elcontenido deestas p´aginas webcon
una vozsintetizada. Otrosejemplos del










































Encuanto alservidor web utilizado,
e´ste albergalas diferentes p´aginas con
informaci´on din´amica programadas






















La informaci´on din´amica utilizada
porlaaplicaci´on,enlugarderecargarse
peri´odicamenteenlasbasesdedatosde
la aplicaci´on, se consulta directamente
de portales webexternos yse procesa






































municipio de Alcorc´on. Lainformaci´on,
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